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NOTICIAS
Mediciones en el puente colgante Pre­
sidente Ibanez de Puerto Aysen,
Este puente de 210 m de luz, situado sobre
el rio Aysen en el camino que une Puerto
Aysen con Chacabuco, fue inaugurado en
1966. Es un puente colgante sustentado por
16 cables de acero, 8 a cada costado, de
40 cm1 de seccion cada uno. Sus caracte­
risticas generales se pueden apreciar en una
de las fotografias que ilustran el texto. En
noviembre de 1973 se corte un cable de los
ocho que forman el haz norponiente de la
estructura, es decir, del lado de Aysen del
puente. El aspecto y tipo de fractura se ve
en una de las fotografias intercaladas en el
texto.
El Departamento de Puentes de la Direc-
cion de Vialidad analizo el problema, dispu­
so medidas de emergencia inmediatas y des­
pues de conocer algunos informes prelimina­
res encomendo un estudio completo del
estado del puente y de soluciones de repara­
cion al ingeniero asesor Santiago Arias S.,
quien llego a la conclusion de que habia que
hacer mediciones tanto en laboratorio como
en el puente mismo para allegar datos que
permitieran plantear el problema en forma
objetiva.
Se elaboro un programa experimental
cuya realizacion se encomend6 a IDIEM. Se
trataba de establecer las causas de la falla,
conocer las caracteristicas mecanicas de los
cables y determinar las tensiones a que
estaban sometidos y la forma en que reac-
Fig. 1. Vista general del puente colgante Presidente Ibaiiez, Puerto Aysen.
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Pia. 2. Zona de rotura del cable a la salida del cono de anclaje.
cionaba la estructura del puente a diversas
solicitaciones.
En laboratorio se hicieron ensayos de la
resistencia a la traccion de las diferentes
hebras que componlan un cable y tambiCn
de un trozo de cable. el que Ie acondiciono
previamente soldandole una barra de acero
a cada extreme. Se midieron deformaciones
con cuerdas vibrantes y extensometros elec­
trices, en cielos de carga descarga hasta 100
toneladas y con esos datos se trazaron los
diagramas completes, que permitieron obte­
ner el modulo de elasticidad y la histeresis,
La disposicion del ensayo se ve en una de
las figuras ineluldas.
La zona de fractura de algunos de los
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alambres se observe en laboratorio macros­
copicamente y en cortes meralograficos y
por rnicroscop ia electronics de barrido y del
conjunto de tales observaciones se dedujo
que la fractura se produjo por el fenomeno
de corrosion bajo tension.
En el puente mismo se instalaron incline­
metros Maihak en cada machon de anclaje,
uno para medir posibles giros en torno a un
eje transversal al puente y el otro en torno
a un eje longitudinal. Estos instrumentos se
leeran a intervalos regulares para seguir la
historia de los giros.
S1
Se rnidio la tension actual de cada uno
de los cables contando las oscilaciones que
se producen por excitaciones naturales 0
forzadas y adernas registrando en un inscrip­
tor las oscilaciones captadas por un acelero­
metro.
Se determine el periodo propio de vibra­
cion transversal del puente captando las osci­
laciones producidas por el viento 0 por el
paso de vehiculos con un acelerometro co­
nectado a un inscriptor.
La determinacion mas importante fue la
medida de los incrementos de tension en los
Fig. 3. Disposicion del ensayo de traccion de un trozo de cable.
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Fig. 4. Vista panoramica del puente durante la prueba de carga.
cables producidos en una prueba de carga
realizuda con camiones cargados en diversas
etapas, hasta completar 196 toneladas. Pre­
viamente se instalo una cuerda vibrante y
extensemetro electrico en cada uno de los
cables del machon norte y una cuerda vi­
brante en cada uno de los cables del machen
sur. Las indicaciones de estos instrumentos
son la base para establecer las tensiones en
los cables, usando las curvas del ensayo de
traccion dellaboratorio.
La informacion que se reunio en las prue­
bas ya realizadas mas la que se agregara en
observaciones posteriores serviran para con­
formar un cuadro completo del estado actual
del puente, a partir del cual se podra estudiar
Ia solucion que mas convenga al problema.
Este estudio se pudo realizar con exiro
porque IDIEM estaba preparado para abor­
darlo, ya que desde mucho tiempo arras
habfa concebido el proposito de formar un
grupo bien dotado de equipo y de prepara­
cion tecnica para hacer mediciones en obras
de ingenierfa, Constituye este uno de sus
objetivos mas definidos e importantes, deri­
vado de la idea basica de que para progresar
en el conocirniento, proyecto y calculo de las
estructuras es necesario verificar y comple­
tar las conclusiones teoricas con medidas
de 10 que realmente esta sucediendo en
elias.
E.G.G.
NOTICIAS
IVES GUYON
EI Cornite Europeo del Horrnigon nos ha
hecho saber, en una nota recientemente re­
cibida, que el 10 de diciembre de 1975,
fallecio en Paris YVES GUYON, ingeniero
frances de gran nombradfa. Fue uno de los
colaboradores mas importantes de E.
Freyssinet, creador y descubridor de las con­
diciones necesarias para realizar el horrnigon
pretensado, cuya labor cornplernento desa­
rrollando las bases para el calculo de las
obras con este nuevo material.
Se destaco en el ejercicio de la ingenieria
por obras notables en su concepcion original
o novedosa, tales como galpones de cascara
delgada y galpones desmontables hiperboloi­
dicos cuyos meridianos son tubos y las gene­
ratrices, cables. En su caracter de director
tecnico de la S.T.U.P., desde su fundacion
en 1943, participo en el estudio de todos
los grandes proyectos en horrnigon pre ten­
sado de esa empresa, entre ellos, el puente
Joazeiro en Brasil, la represa de Djen - Djen
en Argelia, el puente de Gladesville en
Australia (arco de 300 m de luz), la cupula
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del Estadio de Salonica en Grecia, las envol­
turas esfericas de los reactores nucleares de
Wylla en Gran Bretafia.
Ha dejado nurnerosas publicaciones y
ciertamente sobresalen los dos tomos de
Hormigon precomprimido. Estudio teo rico
y experimental seguido de otros dos de
Construccion en hormigon precomprimido.
Clases. Estados limites. Ellos son obras de
consulta obligada y se han traducido a mu­
chos idiomas. E. Freyssinet patrocino la
primera de estas obras y en el prefacio
reconoce la independencia intelectual de
Guyon y sus aportes personales a muchos
de los problemas tratados en ella.
Tarnbien desarrollo actividades como ex­
perimentador y no escatimo su participa­
cion en los organismos tecnicos de norrnali­
zacion como FIP y CEB, a los cuales aporto
esfuerzos valiosos.
Compartimos y nos hacemos eco de los
sentimientos del CEB que con justa razon
sefiala que el mundo del horrnigon y de
la precompresion estan de duelo.
CONGRESOS Y REUNIONES
Del 3 al 7 de octubre se desarrollara el
Congreso Latinoamericano de Siderurgia 76
organizado por el Instituto Latinoamericano
del Fierro y del Acero, ILAFA, en Caracas,
Venezuela. Durante el congreso se desarro­
Haran cuatro temas generales en los dias
siguiente al acto inaugural, que constara con
la participacion del presidente de Venezuela.
EI Tema I sera sobre Energia y Siderurgia
y en el se tocaran en trabajos diferentes la
situacion actual y tendencias en el desarrollo
de la tecnologia electro-siderurgica, la opera­
cion de las acerias electricas en base a fierro
esponja, las perspectivas de la siderurgia
nuclear, la optimizacion del consumo y eco­
nomia de energia en la siderurgia y las posi­
bilidades energeticas de America Latina.
* * *
EI Temall se refiere a Seguridad indus­
trial en la siderurgia y se abordara en traba­
jos sobre organizacion de un sistema de segu­
ridad industrial en el disefio de equipos side­
rurgicos y aspectos pracricos de seguridad
industrial en siderurgica
EI Tema III versara sobre Efecto de la
localizacion .en el medio y en las comunida­
des con un trabajo sobre efecto macro y
micro economicos de la localizacion de plan­
tas siderurgicas en el medio y en las comu­
nidades y su influencia geosocial.
EI Tema IV tratara sobre Reduccion di­
recta de minerales de hierro con trabajos
sobre nomenclatura y definiciones de la re­
duccion directa, experiencia venezolana en
la construccion y puesta en marcha de plan­
tas de reduccion directa y seleccion y entre­
namiento de personal para plantas de reduc­
cion en Venezuela.
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La 18a Sesion plenaria del CEB se realizo
en Arenas del 7 al 12 de mayo. con la
coparticipacion del comite conjunto CEB­
CECM - CIB - FIP - IABSE. de Seguridad
Estructural, En esta reunion se discutieron
temas de mucha importancia como fueron
las Reglas unificadas comunes para dlferen­
tes tipos de construcciones y materiales,
publicadas en Boletin CEB de informacion
nO 111. de octubre de 1975, Modelo de
especificaciones para estructuras de hormi­
gon, publicado en el mismo bolerin. EI pri­
mer tema fue tratado en sesiones del Cornite
conjunto bajo la presidencia de Julio Ferry­
Borges y con Roy E. Rowe como relator y
el segundo, en las Sesiones plenarias del
CEB bajo la presidencia de Andrew Short
y con Jean Perchat como relator.
En el 3er Congreso Latinoamericano de
Microscopia Electronica, que tendra lugar
en el mes de noviembre segun 10 informara­
mos en el vol. 14, nO 2, de esta revista, se
reuniran representantes de ]a especialidad de
la mayoda de los paises de America Latina
mas algunos invitados de E.U.A., Francia,
Alemania e Italia. Sus patrocinadores son la
Sociedad Latinoamericana de Microscopia
Electronica, la Universidad de Chile, la Uni­
versidad Catolica de Chile, el Ministerio de
Educacion, ]a Comision Nacional de Investi­
gacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)
y el Gobierno de Francia.
Las actividades que tendran lugar durante
estas jornadas son de caracter variado. Habra
8 conferencias magistrales, que abordaran
los progresos mas recientes en todos los
campos de la Microscopia Electronica, entre
cuyos expositores habra algunos de los in­
vitados especiales. Se desarrollaran 4 simpo­
sios, cada uno de ellos dedicado a un tema
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basico en que intervendran cuatro ponentes.
AI final de cada simposio se dara respuestas
a las preguntas formuladas por los partici­
pantes y se elaboraran las conclusiones.
Habra una mesa redonda a cuyo termino
se hara un relato final por el presidente y el
secretario de la mesa.
Se presentaran numerosas comunicaciones
libres que se recibiran con anticipacion y
seran impresas en la Revista de Microscopra
Electronica la cual se distribuira a los part i­
cipantes. Los ternas que se han sugerido para
estas comunicaciones son:
Resolucion y contraste en rnicroscop ia
electronica,« Tecnicas biologicas y no biolo­
gicas de microscopia electronica de trans­
mision.- Tecnicas biologicas y no biologicas
en microscopia electronica de barrido_- Mi­
crobiolog{a.- Citologia.- Patologia.- Fitologia.
Utraestructura.- Citologia de invertebrados.­
Reproduccion y desarrollo.- Biologia molecu­
lar.- Correlacion entre estructuras y funcion.­
Fisica de superficies- Arcillas y materiales
ceramicos- Fisica de metales.- Cementos.
Se celebraran cursos rnonograficos a cargo
de destacados especialistas. Uno de ellos
cubrira muchas de las tecnicas y metodos
usados en la microscopia electronica de ba­
rrido, alternandose clases reoricas, practicas
y demostraciones. Se abordaran aspectos de
mantencion del microscopio, contarninacion,
preparacion de muestras, criotecnicas, meto­
dos de recubrimientos, analisis de imagen.
microanalisis por rayos X yalta resolucion.
Tambien se dara un curso de 3 dias en
Inmunocitologia.
Por ultimo es de interes informar que
habra una exposicion comercial en que se
exhibiran los ultimos avances tecnicos en
microscopfa de transrnision, de barrido y
STEM, entre ellos se presentara el microsco­
pio electronico de barrido de IDIEM que
llegara por esa fecha al pais.
